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При проектировании редукторов с внутренним зацеплением возникает проблема размещения подшипников ведущего и ведомого валов в корпусе редуктора . Полусумма наружных диаметров подшипников ведущего и ведомого валов с учетом размеров корпусов подшипников может больше межосевого расстояния зубчатой передачи. В этом случае подшипники невозможно разместить в корпусе редуктора. Эта проблема возникает на этапе проработки сборочного чертежа редуктора и ее разрешение требует повторного расчета зубчатой передачи при других значениях передаточного отношения, допускаемых напряжений и других параметров. Поэтому необходимо иметь выражение, связывающее эти параметры.




где D1, D2 – наружные диаметры подшипников соответственно ведущего и ведомого валов; d1 - делительный диаметр шестерни; 
dст – диаметр ступицы зубчатого колеса.
Принимаем





При  = 20 МПа и  = 500 МПа получим u = 3,8.
Полученные результаты могут быть использованы в курсовом и производственном проектировании цилиндрических редукторов с внутренним зацеплением.


